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Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan konsep dan implementasi 
kebijakan daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan. Penelitian ini 
menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif analisis yang 
bersifat evaluasi formatif. Meneliti tentang partisipasi/peran pemerintah dalam 
ketahanan pangan dan implementasi program-program dari pemerintah. 
Pembahasan masalah ini dibatasi pada pelaksanaan program peningkatan 
ketahanan pangan tahun 2007-2009 di Kabupaten Boyolali. 
Sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Boyolali adalah 
pengembangan revitalisai pertanian secara luas untuk mendukung ketahanan 
pangan. Dalam menciptakan atau meningkatkan ketahanan pangan memerlukan 
upaya yang sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. 
Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan 
pangan diwujudkan oleh hasil kerja suatu sistem ekonomi pangan yang terdiri atas 
subsistem penyediaan pangan, subsistem distribusi pangan, dan sistem konsumsi 
pangan yang saling berkesinambungan. Adanya  peningkatan pola tanam yang 
baik menyebabkan produktivitas akan meningkat. proses implementasi program 
peningkatan ketahanan pangan dilaksanakan melalui perpaduan antara sistem top 
down dan bottom up  
Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Boyolali 
memperoleh penghargaan dari Presiden atas prestasinya meningkatkan produksi 
pangan utama (beras) yang meningkat lebih dari 5% selama tiga tahun berturut-
turut. Hal  ini sebagai wujud atas keberhasilan pemerintah daerah dalam program 
meningkatkan ketahanan pangan di Boyolali. Langkah-langkah partisipasif dan 
demokratis telah ditunjukan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan terutama 
yang terkait dengan kebijakan ketahanan pangan tersebut. Tetapi masih adanya  
egoisme sektoral dari berbagai pihak yang terlibat dalam program meningkatkan 
ketahanan pangan. 
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